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1) ボランティア白書2003 2003年 社団法人日本青年奉仕協会 p 202
2) 若者のライフスタイル資料集 2004年度版 生活情報センター 第４章 p 126
キーワード：シチズンシップ，市民／市民性教育，教育改革，地域連携活動，ボランティア
[共同研究：地域連携を基盤とした教職課程教育改革]




































3) 多文化社会の選択「シチズンシップ」の視点から 2001年 NIRA（総合研究開発機構)・シチズン
シップ研究会編 p i































5) 多文化社会の選択「シチズンシップ」の視点から 2001年 NIRA（総合研究開発機構)・シチズン
シップ研究会編 p 152
6) 社会科教育研究2004 No. 92 2004年 日本社会科教育学会編 p 4
7) シチズン・リテラシー 社会をよりよくするために私たちにできること 2005年 鈴木崇弘他編
p 25

































9) シティズンシップ教育思想 2003年 小玉重夫 p 106





































12) 平成16年度文部科学白書 平成17年 文部科学省 p 98
































14) 前掲の答申，及び，現代教育科学 No. 582 2005年３月号 2005年 p 11～p 17
15) 『学校が「愛国心」を教えるとき－基本的人権からみた国旗・国歌と教育基本法改正』 2003年
西原博史 p 179
16) グローバル教育からの提案 生活指導・総合学習の創造 2002年 浅野誠／David Selby p 119








































































































22) 経験の意味世界をひらく－教育にとって経験とは何か－ 2003年 市村尚久他 p 109
































































紀要 第27巻第３号抜刷 2002年３月 桃山学院大学総合研究所
26) 林陸雄著『教職課程における地域連携の新たな試み－教育実習の工夫－』桃山学院大学総合研究所
紀要 第27巻第３号抜刷 2002年３月 桃山学院大学総合研究所







2002年度 36 19 55
2003年度 47 25 72
2004年度 52 54 106
合 計 135 98 233
学年／年度別集計（2002年度－2004年度）
学 年 2002年度 2003年度 2004年度 合 計
１回生 2 1 7 10
２回生 13 7 20 40
３回生 33 11 58 102
４回生 3 41 18 62
Ａ 1 11 2 14
不 明 1 0 2 3
留学生 2 0 0 2
合 計 55 71 107 233
学年／男女別集計（2002年度－2004年度）
学 年 女子学生 男子学生 合 計
１回生 4 6 10
２回生 9 31 40
３回生 76 26 102
４回生 41 21 62
Ａ 3 11 14
不 明 2 1 3
留学生 0 2 2
合 計 135 98 233
学部／学年別集計（2002年度－2004年度）
学 部 １回生 ２回生 ３回生 ４回生 Ａ 不 明 留学生 合 計
経営学部 0 3 3 1 0 0 0 7
経済学部 2 13 3 15 0 0 0 33
社会学部 4 3 62 43 0 0 0 112
文学部 3 12 25 3 0 0 0 43
法学部 1 9 9 0 0 0 0 19
Ａ 0 0 0 0 14 0 0 14
不 明 0 0 0 0 0 3 0 3
留学生 0 0 0 0 0 0 2 2

















学 部 2002年度 2003年度 2004年度 合 計
経営学部 2 3 2 7
経済学部 15 8 10 33
社会学部 21 42 49 112
文学部 13 7 23 43
法学部 0 1 18 19
Ａ 1 11 2 14
不 明 1 0 2 3
留学生 2 0 0 2
合 計 55 72 106 233
学部／男女別集計（2002年度－2004年度）
学 部 女子学生 男子学生 合 計
経営学部 1 6 7
経済学部 8 25 33
社会学部 83 29 112
文学部 25 18 43
法学部 13 6 19
Ａ 3 11 14
不 明 2 1 3
留学生 0 2 2




































































































29) 経験の意味世界をひらく－教育にとって経験とは何か－ 2003年 市村尚久他 p 57
30) これからの教育の方向性に関する提言 2005年１月 社団法人日本経済団体連合会

































32) グローバル教育からの提案 生活指導・総合学習の創造 2002年 浅野誠／David Selby p 127
33) 現代教育科学／2005年３月号 No. 582 明治図書出版 p 19
34) 教育改革の社会学－市場，公教育，シチズンシップ 2004年 ジェフ・ウィッティー著 堀尾輝久































35) 提案や意思決定の学びを市民的資質につなげる 2004年 お茶の水女子大学附属小学校児童教育研
究会
36) シティズンシップの教育思想 2003年 小玉重夫 p 160




































39) ｢データからみる日本の教育2004」 2004年 文部科学省 p 54
















Educational Reform for Developing Citizenship in a
Local Community
The Importance of the Challenge of
Teaching Local Issues
Junko ONO
This paper explores the importance of learning citizenship in local schools, especially for the
younger generation. In recent years, it has been pointed out that the number of young people who
are not likely to be interested in local communities or society has been increasing due to the lack
of opportunity for social involvement and community involvement. They are spiritless, ignorant,
and indifferent to their local communities and society. This trend will build a dependence on the
central government, and it will also be an issue of concern for social developments. Therefore, it
is now necessary to have an independent sense of engagement in a local community, especially
for young people.
First of all, this paper defines citizenship and outlines the reasons why we should discuss pro-
moting citizenship in the present situation. In particular, it focuses on a community and its sur-
rounding area with many examples for teaching citizenship. Then, it explores the importance and
potential learning activities in a local community, such as the importance of the challenge of
teaching local issues. Next, as an actual example, it looks at the results of a 3-year research pro-
ject, “The development of teacher-training based on the local education network,” which was
carried out by Momoyama Gakuin University from 20022005. Finally, it explores a way of intro-
ducing citizenship education into the school curriculum.
In this new century, we recognize the arrival of a new period of citizenship. This paper, it is
hoped, will lead to the spread of citizenship education throughout the Japanese school system.
